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Excmo. Sr.: El Presidente del Consejo Supremo de
Guerra y Marina, eu acordada de 8 del mes último,
me dice:
«Excmo. Sr.: Ea relación remitida á este Ccnsejo
Supremo de Guerra y Mama, con Real orden de 7 de
Diciembre de 18D, fiara D. Ricardo del Pido y Ala
coinisario de Marina retirado, para que se prac
tique la revisión de su expediente de retiro.—Pasado
el expediente al Fiscal militar, ea 28 de Julio último,
expuso lo que sigue.—El Fiscat militar dice: que según,
apaie.;e de este expedieute por _1-tea' orden de 1 de
Enero de 1591 y accediALlose á lo soiLitado pk..r el co
misario de Marina, D. Ricardo Pino Luarrufo, se le
concedió el retiro asLnánilole ea eleduitiva los noventa_
céntimos del sueldo de su empleo ó sean cuatrocientas
Cihco pesetas al ines aboaables por la Pagaduria de ta
Junta de Clases pasivas, mas el tercio de esta cantidad
consistente ea ciento treinta y cinco pesetas por las
cajas de Cuba, segúa correspondía á sus servicios y
circuustaucias.—Practicada la revizión de sus derechos
á tenor de lo preVeniclJ ea el iteal decreto de 4 de Aunt
del ano próximo plhado (C. L. mitn. (ui.) y Iteal ordett
circul,r de•z0 de Mayo siguiente (U. L. uutn. 107.) pro
cedo itilutimar que eurrespoulie asiguarle lus ubveitia
céatiaios del sueldo de sa empleo t.ie comisario de áia
rina, en la époa eu q(.e se retiró ó seaa cuatrocien •
las Cinco pesei.¡H al mes sia aumento alguno, abunaules
por la Pagaduria de la Direccióa general de ulases pa -siVas á partir del 1.° de Enero de lb99 —P. 1. P.,1 te
niente tiscal.—Julio Segura.—Conlowe el Consejo, en
vacaciones con el precedente dictamen, de su acuerdo
lo significo á V. E. para la resolución de S. M.»
Y habiéndose contbrinado S. M. el liey (ti. D. g.) y
en su nombre la Reina Regente del Reino, con la
preinserta acordada, de bu Real orden lo digo á V. E.
para su. coauciaLeato y efectos.—Dios guarde á V. E.
atacaos ailos.—Madrid 5 de Noviembre de 1900.
JosÉ HAMOS IZQUIERDO.
Sr. Ministro de Hacienda.
Sres. Directur general de Clases pasivas é Inten-s
deute general dei Ministerio.
Excmo. Sr.: S. M. et Rey (ti. D. g.) y en su nom
bre la itelua itegeute del Leido, se ha servido dispo
ner que ia situacion de excedeacia con.;edida al cuata
dur te uavío Ji. JUbd Siiveiru y Esquiros para (non,
se entiedda que es para Villaiva (Lugo).
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo manifiesto á V. E. cuino resultado de su.
carta de 30 de Uctub,.e último.—llios guarde á V. E.
muchtis años. Madrid 7 de de Noviembre de 1900.
El subsecretario iuteriuo,
&bata° álontoio •
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente geueral de este Ministerio.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre
la lieida Regente del Reino, se ha dignado conceder
la excedencia para Murcia y Barcelona, at contador' de
L'avío D. Sitnua Ferrer y Arinua.
Ileal urden comuuicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo expresJ á V. para su couociuneut,o y
efetos, siendo resultado de la .ustaucia que be acom
pañaba a su coualiuicaciuu num. de 31 del mes
ualtno.—vios guarde a V. E. inucuus arios. J:Ltdr.d
de ,.\ovieinbre de 19JO.
El Subsecretario interino,
¿baldo At ontujo.
Sr. Capitán general del Departameuto de Carta
geua.




Excmo Sr.: S. M. el RPy (q. D. g.) y en su nombrela Reina 1-Zezente (lel Reino, ha tenido á bien disronPr
pase á continuar sus servicios ea el Departamento de
Cartagena, el maquinista mayor de seguuda clasedon
Manuel Montero Carbajo.
De Real orden comunicala por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 7 de Noviembre de 1900.
ElSubsecretario interino.
Ubaldo ..41ontojo.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta de V. E. nú
.ero 2.8:36 con la que cursa instancia del aprendíz
maquinista Enrique Pereira Moitero, solkitando ser
alta nuevamente en el servicio, renunciando á_la licen
cia que en 19 de Julio último se le coucelió por V. E.
para navegar en buques del comercio; S. M. el Rey
((l. D. g.) y en su nombre la Reina Regeate del Reino,
ha tenido á bien autorizar á V. E. para dar de alta en
sa taller al referido aprea tíz maqiinis'a, acpptando la
renun(ia de parte de la lh.ea ia que disfruta y análo
gamente á lo que és usual conce ¿í las demás clases
de la Armada.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos.




Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
■■■••■■■■••~111~••••■■■
CONTRAMAESTRES
Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (q. D. g.) y en su
nombre á la Reina Regente del Reino, de la instancia
promovida por el primer contramaestre D. Manuel Ló
pez Rodríguez, en súplica de la graduación de alférez
de navío; S. M. de acuerdo con lo informado por el
Centro Consultivo, se ha servido desestimar el expre
sado recurso, por no reunir condiciones el interesado
para la referida graduación.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efedos.





Sr. Capitán general del Departamento de Carta
na.
ItiAnTRANZÁ
El Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina, en acordada de 20 de Octubre dltimo, dice á
este Ministerio lo que sigue:
«Ii:xerno. Sr.: Con Real orden de 27 de Diciembre
de 1899 be remitió á informe de este Cousejo Supremo,
el adjunto expediente de retiro iustruído á instancia
del segundo maestro del taller de vela del arsenal de
Cavile D. Quiterio Legazpi Alcántara; pasado el expe
diente al Fiscal Mahar en 4 de Agosto último, expuso
lo que sigue: El Fiscal Militar dice: que el segundo
maestro que fuá del taller de vela del arsenal de Cavi
le D. Quiterio Legazpi Alcántara, indígena de Filipi
nas soli(ica en la adjunta instancia que se le conceda el
retiro que por sus ailos de servicios le corresponda. Con
tal motivo tanto la Dirección del personal como la In
tenden,ia geueral del Ministerio de Marina, iuforman
en seuti,10 de corresponder al interesado el retiro con
aplicación de la Ley de 2 de Julio de 1,865 en ateación
á que ea el artlo 9 i del vigente reglamento de la
! maestranza de los arsenales, no se hace distinción al
•
gana respecto á los indígenas de Filpivas y á que la,
Real orden de 28 de Mayo de 1895, establece iguallad
absoluta de haberes entre los maestros europeos é in
tligenas, abonándose á estos el correspoadiente á los
de su clase en la Península, á razón de real fuerte por
de iettón, quedando auutadas todas las disposicioues
anteriores coutrarias á este precepto. Por real orden de
8 de Julio de 1886 dictada ea el expediente de retiro del
ayalaitte de máquina D. Brígido Gabiao Morales y ex
pedida de acuerdo coa lo expuesto por este consejo
Supremo y por el de Estado ea pleno, se resolvió que
1 no es aplicable á la maestranza indígena de Filipinas
t
la ley de 2 de Julio de 1865, sino el reglamento de 7 de
Enero de 1785 y Real orden de 26 de Julio de 1861.
Posteriormente se dictó la Real orden de 28 de Mayo
de 1895 estableciendo en Filipinas la igualdad absoluta
de haberes entre los maestros europeos y los indígenas
del arsenal de Cavile, abonándoseles á estos el co
rrespondiente á los de su clase en la Península
á razia de real fuerte por de vellón, y anulando
todas las disposiciones anteriores contrarias á este
precepto y aun cuando no pueda considerarse entre los
anulados la mencionada Real orden de 8 de Julio de
1886 relativa á goces pasivos, como quiera que en la de
28 de Mayo de 1895 se establece una completa igual.
dad de sueldos entre los maestros de los arsenales, sean
earopeos ó indigenas que es la base para la unifica
ción de los derechos pasivos; en vista adealás de que
tampoco se fija diferencia alguna ea el artículo 93 del
vigente reglamento de la maestranza de los arsenales
al preceptuar que los in lividuos de la bmaestranza per
manente y sus tamilias, tendrán los deredhos pasivos
q ie le correspondan, con arreglo á lo que se determine
en la ley del Estado siéndoles aplicables entre tanto
la ley de retiros de 2 de Julio de 1865, y por último
que en el artículo cuarto del Real decreto de 4 de
Abril dé 1899 se previene que á partir de su fecha las
declaraciones de situación, reconocimientos de derecho
y selialamientos de haber pasivo de retirados de cual
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quiera clase procedentes de Ultramar, se harán con ex
clusiva sugeción á lo legislado para la Península y corno
si los servicios del causante se hubieran prestado ex_
clusivarnente en ella; es por lo que entiende el que
suscribe que nada se opone í que se regule el re:iro
del interesado por la ley vigente de 2 de Julio de 1865;
y como consecuencia de ello, que contando según la
hoja de servicios que radica en el unido expediente de
premios de cowdancia, más de 35 años de ( fIctivos
servicios y excediendo de dos en posesión (le empleo
de segundo maestro, se le concgda el retiro que solici a,
asignándole los noventa cántirnos del sueldo de dicho
empleo en la Península, ó sean ciento .e).enta y ocho
pe setass,?/enta y cinco céntimos al mes, abonables por
la Delegaciin de Hacienda de Barcelona, á partir del 1.°
de Febrero de 1893 en que por innecesario causó baja
en activo.—P. S.—E1 Teniente Fiscal, Julio Segura.—
Conforme el Consejo eit Sita de vacaciones con el pre
cedente dictamen, de su acuerdo lo &guifico así á y. E.
para la resolución de S. M.»
Y habiéndo-se conformado el Rey (q. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con la preinserta
acordada, de su Real orden comunicada ir el Sr. Mi
nistro de Marina, lo dio á V. S. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde á V. S. muchos arios.—Ma
drid 5 de Noviembre de 1900.
El Subsecretario interino,
Ubaldo kontojo.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Filipinas.
Sr. D:e2,;)r g,ne ral de Clases pas.vas.
•••••■1111■1111111111~-,..
MAINEnfÁ
Excmo. Sr.: En vista de la carta oficial de V. E,
núm. 3.303 de 19 de 0.,tubre último, ea la que trans
cribe oficio del Presidente de la Junta facultativa de A rti_
llería de la Armada, manifestando lo imposible de cubrir
el servicio de la bateria de Escuelas prácticas con solo un
artillero le mar que ha que tal) co guar lian del ci
tado Establecitnienlo, y dando cuenta de haber dis
puesto V. 1,;. que ie os ocho hombres suprimidos á la
asignación de la batería de experiencias, se asignen
provisionalmente dos á la de Escuelas prácticas sin
que dejen de pertenecer al depósito del Arsenal; S M.
el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina Regente
del Reino, de acuerdo con la Dirección del personal (le
este Ministerio, se ha servido aprobar lo dispuesto por
V. E. en concepto de provisional.
De Real orden comunkada por el Sr. Ministro dP
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y como
resilltado de su expresada carta oficial.—Dios guarde




Sr. Capitán gmeral del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: En vista (le la instancia promovida por
el tercer condestable honorario, artillero de mar de
primera clase de la dotación del Arsenal (le ese Depar
tamento, lionisiol;antiago Díaz, en sáplica de que se
le conceda como gracia especial el suelio de tercer
condestable, así el los destinos (le mar co:no en los de
tierra con la obligaci;5n de renovar sus comprornios
en el plazo que se señale; S. M. el Rey (q. D. g.) y en
su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo
con la Dirección del rersonal de este Ministerio, se ha
servido desestimar dicha instancia por carecer (le dere
cho á lo que en ella solicita, t'-) la vez que la concesión
de tercer condestable á los artilleros de mar, es pura
mente honorífica, la cual no trae consigo abono alguno
de sueldos ni gratificaciones correspondientes á los
condestables
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.— Dios guar le á V. E. muchos años.— Madrid
6 de Noviembre de 1900.
ElSubsecretario interino,
¿'baldo Monto/o.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferro'.
41•111■~~
SUBSECRETARIA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (T. D. g.) y en su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer
se deroguen la Real orden de 23 de Abril pasado que
creaba la Secretaría Militar, y la de 8 de Mayo úlirno
que dictaba reglas para su funcionamiento, dejando
subsistentes las atribuciones que tenía la Subsecretaria
y Secretaría particular y políti .a del Ministro, en el Re
glamento or2-ánica para el régimen interior de este Mi
nisterio de 28 de Abril de 189, exceptuando por ahora
las atribuciones que señala el art. 54 de dicho regla
mento.
De Real orden lo digo á V. E. para su cono2iiniento
y el de e..a Corporaci Sn.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 9 de Noviembre de 1900.
JosÉ RAMOS IZQUIERDO
Sr. Presidente del Centro Técnico y Consultivo.
Señores....
MARINA. MERCÁNTE
Excmn. Sr.: El Subsecretario del Ministerio de Es
ta lo en Real orden fe,lia 26 de Octubre último, dice á.
e ;te ■linisteio lo que sigue:
Excmo. Sr.: De Real orden comunicada por el se
Minktro de Esta lo y para los efectos oportulos,
tengo la honra de parti,.ipar á V. E. que según mani
festó á este Ministerio el Cónsul (le la Nación en Nipo
les, ha exi■edido con fecha 15 del actual, pasavante y
r )1 provisional al vapor Is'a de Menorca adqii l'ido ea
el citado puerto por la Compañía Mahonesa de vapores.»
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Lo que de la propia Real orden comunicada por elSr. Ministro de Marina. Palado á V. E. para -u cono
cimiento y efect')s consigniewes, manifestíninle con
igual fin, haberle sido a-signada la numeral H. P. L. C.
esperando se sirva V. E. remitir á este Ministerio á la
mayor brevelad posible, los (latos estadfsti(bos de di
cho vapor Isla de Menorca.—Diosi guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 5 de Noviembre (le 1900.
El Subsecretario interino,
Ubaldo Mon tojo.
Sr.Capitán general del Departamento de Cartagena.
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MATER1AL
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g ) y en su nombre
la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo infor
mado por la Dirección del :material de este Ministerio,
ha teni lo á bien disponer, se aumente al cargo.del ca
ñonero torpedero 04do, cinco braseros de 0`80_metros
largo; O 3.1 metros ancho y O 23metros alto, para aten
der á la conservación de las calderas de dicho buque.
De Real orden lo ligo á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes, como resultado de su carta
oficial núm. 3.534, de 17 de Octubre último.—Dios
guarde á V. 1'. muchos arios.—Madrid 3 de Noviembre
de 1900.
JosÉ RAMOS IZQUIERDO.
Sr. Comandante general de la Escuadra de Instruc
ción.
Excmo. Sr.: Dala cuenta de"su carta oficial número
3.051, de 26 de Septiembre último, contestando á la
Real orden de 18 del mismo mes, en la que se disponía
que expusiera V. E. las razunes que hubiere para la
ejecución de obras efectuadas en el Carlos V, cuy) im
porte asciende á veintidos mil ochocientas ochenta y
una peseta ochenta y ocho céntimos; S. M el Rey (queDios guarde) y en su nombre la Reina Regente del
Reino, de acuPrdo con lo informa lo por la Direcci in
del material é Intendencia general, se ha servido d
poner que se apruebe la referida relación, pero signi
ficandole á V. E. al mismo tiempo, que la autoriza
ción telegráfica para ejecutar las obras necesarias, no
impela la rernisitja del presupuesto si excedía de
quince mil pesetas.
De Real orden lo digo á V. E. para Su conocimien
to y efectos consigilientes.--Dios guarde á y. E. mu
chos afios.—Madrid 7 de Noviembre de 1900.
JosÉ RAMOS IZQUIERDO.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
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Excmo. Sr.. Da la cuenta de la carta oficial de V. E,
núm. 3.031, de 13 de Octubre último, expouiendo la
conveniencia (le que se aumente al crucero Cardenal
Cisneros. la dotatii ín (le condestables, artilleros y fo
gontz-ros, para atenderá. la conervaci 'n y custodia del
material que tiene ya á bordo; S. NI. el Rey (g. D. g.)
y en su nombre la Reina Regente del Wino, de acuer
do con lo informado por la Dirección (lel material y la
Intendencia general de este \linkterio, ha tenido á biea
d151»ner se autorice á V. E. para que dentro de los
créditos consignados en el vigente presupuesto para el
Cardenal Cisn, roÑ, se alteren las clas€s del personal
que le correspon le en primera situación, con arreglo
al reg!amento, siempre que con ello se obtengan ven
tajas para los trabajos ,Ine en dicho buque se efectuar),
y resulten mejor atendidos los servicios de conserva
ción y vigilancia de los aparatos y má4uinas que ha
recibida.
De Real orlen lo dizo á y. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 7 de Noviembre de 1900.
JOSÉ RAMOS IZQUIERDO.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: Dala cuenta (le la carta ofi ial de V. E.
wim. 3.281, de 17 de O tubre tíltimo, en la que mani
fiesta haberse cumplimentalo lo pravenido en la Real
orden de 9 del mismo, sobre destino de marinería asig
nada á varios servicios para el preferente (le custodiar
los buques desarma los en el arsenal de la Carraca
excepto los marineros amanuenses, por evitar el retra
so que sufriría el despacho de los numerosos expelien
te-s que se trarni an en ea Capitania general; S. M. el
Rey (q. D. g.) y en si nombre la Reina RecIente del
RPilo, de acuer lo con lo informa lo por la Dirección
del material y la Traen lenia geleral le este Ministe
rio, ha tenido á biea aprobar lo dispuesto por V. E. y
resolver al propio tiempi, que para aten ler debidamen
te á la vizilacia y custodia de los baques desarmados
se aumenten f-;0 marineros á la (-1,)taci Su de ese Depar
tamento á cuyo pago se aten lerá con el crédito que re
sulte (lel sobrante del vigente ejercicio.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y efecaos. —Dios guarde á V. E. muchos aáos. Ma
drid 7 de Noviembre de 1900.
JosÉ RAMOS IZQUIERDO.
Sr. .Capitán general del Departamento de Cáliz.
INTENDENCIA
PENSIONES
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.) y en su
nombre la Reina Rezente del Reino, con lo expuesto
por ese Consejo, ha tenido á bien conce ler á D. Ma
ría del Carmen Puente y Sedan°, huérfana del briga
dier de la Armada D. _Manuel de_la Puente y Teruel, y
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de estado viuda, como comprendida en las leyes de 25
de Junio de 186 , 16 de Abril de 1833 y Real orden de
Guerra de 4 de Julio de 1890, hecha extensiva á Mari
na por otra de 17 de Ombre de 1891, la pensión del
Tesoro de dos mil dowiPntas cincuenta pesetas anua
les, que es la que le corresponde, con arreglo al suelilo
de nueve mil pesetas aceptado como regulador cuando
se trata de individuos que hubiera!' disfruta lo el em
pleo de brigadier con anteriorid id al año 1863 en que
se niña 'aron los sueldos de dkha clase. Dicha pensión
debe abonarse á la interesada, mientras« perrnanez
viuda, por la Delegación de Hacienda de Cádiz, des
de el día 2.), de 11arzo de 1903, fecha de su instan
cia ea solicitud del beneficio; cesando en dicho día,
previa la cprrespondiente liquidación, en el percibo de
la que viene cobrando por su marido, según Real orden
de 15 de Marzo de 1898.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos correspondientes —Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 22 de Octubre de 1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Director general de Clases pasivas.
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con lo expuesto
por ese Consejo, ha tenido á bien conceder á Agustin
García Alvarez y á su esposa Francisca Román Garri
do, padres, pobres, del aprendiz de artillero de mar
Eduardo, que pereció en el naufragio del crucero Reina
Regente, el día 10 de Marzo de 1895, en estado de
soltero, como comprendidos en el decreto de las
Cortes de 28 de Octubre de 1811, la pensión anual de
ciento tr‘;!inta y siete pesetas que señala el articulo
quinto del citado decreto á familias de soldados. Dicha
pensión debe abonarse á los interesados, en copartici
pación y sin necesidad de nuevo señalamiento á favor
del que sobreviva, por la Delegación de Hacienda de
Málaga desde el 27 de Enero de 1900, fecha de su ins
tancia en solicitud del beneficio, según dispone la Real
orden de Marina de 12 de Mayo de 1899.
De Real orden lo digo á V. E. para su conbcimiento
y efectos correspondientes.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 22 de Octubre de 1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sres. Capitán general del Departamento de Cádiz y
Director general de Clases pasivas.
Exorno. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con lo expuesto
por ese Consejo, ha tenido á bien conceder á doña
Adelai la González y Díaz, viuda del teniente coronel de
Infantería de Marina D. Florencio Villaisoto y Ortiz,
como comprendida en el artículo segundo capítulo oc
tavo del reglamento del Montepío Militar, la pe sión
anual de mil doscientas cincuenta pesetas, que es la
que le corresponde por el citado reglamento, tarifa in
serta en el folio 107 del mismo, con arreglo al einpleo
y situación que disfrutaba el causante cuando falleció.
Dicha pensión debe abonarse á la interesada por la Pa
gaduría de la Dirección general de Clases pasivas des
de el 27 de Diciempre de 1899, siguiente día al del fa
llecimiento de su marido, y mientras permanezca
viuda.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos correspondientes. Dios guarde á Y. E.
muchos años. Madrid 22 de Octubre de 1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Director general de Clases pasivas.
-
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con lo expuesto
porese Consejo, ha tenido á bien c:ynceder á José Vidales
Ortega, y á su esposa María Medina Guerrero, padres,
pobres, del soldado de Infantería de Marina, Miguel,
que falleció en 1, cojón de Guerra en Cuba el 30 de Mar
zo de 1898, en estado de soltero, como comprendidos
en la Ley de 8 de Julio de 1860, la pensión anual de
ciento ochenta y dos pesetas cincuenta céntimos, que
señala el art. 5.° e.e la citada Ley á familias de solda.
dos. Dicha pensión debe abonarse á los interesados en
coparticipación y sin necesidad de nuevo señalamiento
á favor:del que sobreviva, por la Delegación de Hacien,
da de Málaga desde el 25 de Abril de 1990, fecha de su
intancia en solicitud del beneficio, según dispone la
Real orden de Marina de 12 de Mayo de 1899.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocirnien
y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 3 de Noviembre de lu00.
JosÉ l'Amos IZGUIERDO.
Sr. Presidente .del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Director general de Clases pasivas.
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con lo expuesto
por ese Consejo y en virtud de lo prevenido en el Real
decreto de 4 de Abril de 1899, ha tenido á bien dispo
ner,que la pensión de Indias de mil ochocientas setenta
y cinco pesetas anuales, abonab!e por las cajas de la
Isla de Cuba, que por Real orden de 24 de Junio de
1883, se concedió á D.' María Ana Baldasano y Bal
dasano, en concepto de huérfana del capitán de fragata
D. José y de D. Josefa, se consigne á la interesada,
desde 1.° de Enero de 1899, por la Pagaduría de la
Dirección general de Clases pasivas, la pensión de mi/
doscientas cincuenta pesetas al ario, que es la del blon
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tepi:o que le corresponde en la Península, previa la de 1899, fecha de su instancia en solicitud del benefi
correspondiente liquidación, hasta el 11 de Abril del cio, según dispone la Real orden de Marina de 12 demismo año, fecha de la ratificaci,Sn del tratado de Pa- Mayo de 1899.
rís, en que cesara de percibirla, á tenor de lo precep- De Real orden lo digo á V. E. para su conocimientuado en la regla primera de la Real orden de Hacien- to y demás efectos—Dios guarde á V. E. muchos años;da de 26 de Julio próximo pasado, dic.tada de acuerdo —Madrid 3 de Noviembre de 1900.
con el Consejo de Ministros, una vez que siendo natu JosÉ RAMOS IZQUIERDOral y habitante de la referida Isla, ha de reputarse como
extranjera á partir de la propia fecha.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes.—Dios guarie á V. E. mu
chos aibs.—Madrid 3 (le Noviembre de 1900.
JOSÉ RAMOS IZQUIERDO.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sres. Ministro de Hacienda y Director general de
Ciases pasivas.
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con lo expuesto
por ese Consejo, ha tenido á bien conceder á Sebas
tián Portillo Martin, padre, pobre, (lel marinero de se
gunda clase de la Armada, Sebastián. Portillo Guerra,
que pereció en el naufragio del crucero Reina Regente
el día 10 de Marzo de 1895, en estado de soltero, como
comprendido en el decreto de las Córtes de 28 de Oc
tubre de 1811, la pensión anual de ciento treinta y
siete pesetas, que sefiala el art. 5.° del citado decreto
1, familias de soldados. Dicha pensión debe abonarse al
interesado, por la Delegación de Hacienda de Málaga,
desde el 26 de Julio de 1900, fecha en que se terminó
la información de pobreza.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y el de esa Corporación.—Dios guarde á Y. E. muchos
año.—Madrid 3 de Noviembre de 1900.
JosÉ RAMOS IZQUIERDO.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra
Marina.
Sres. Capitán general del Departamento de Cádiz y
Director general de Clases pasivas.
Y
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con lo expuesto
por ese Consejo, ha tenido á bien conceder á Antonia
Barrilero -Vázquez, madre, viuda y pobre del soldado de
Infantería de Marina, Juan Morilla Barrilero, que fa
lleció de fiebre amarilla en Cuba, el día 13 de Septiem
bre de 1896, en estado de soltero, como comprendida
en la Ley de 15 de Julio de 1896, la pensión anual de
ciento ochenta y dos pesetas cincuenta céntimos, que
señala el art. 5.° de la Ley de 8 de Julio de 1860, á
familias de soldados. Dicha pensión debe abonarse á
la interesada mientras permanezca viuda, por la Dele
ción de Hacienda de Huelva, desde el 30 de Diciembre
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sres. Dire tor general de Clases Pasivas y Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr. Conforme el Rey (q. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con lo expuesto
por ese Consejo, ha tenido á bien conceder á María
García López, madre, viuda y pobre, del soldado de
Infantería de Marina, José Iborra García, que falleció
en el combate naval de Santiago de Cuba el 3 de Julio
de 1898, en estado de soltero, como comprendida en la
Ley de 8 de Julio de 1860, la pensión anual de ciento
ochenta y dos pesetas cincuenta céntimos, que señala
el artículo quinto de la citada Ley á familias de solda
dos. Dicha pensión debe abonarse á la interesada,
mientras permanezca viuda, por la Delegación de Ha
cienda de Alicante, desde el 4 de Marzo de 1)00, fecha
de su instancia en solicitud del beneficio, según dispo
ne la Real orden de Marina de 12 de Mayo de 1899.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 3 de Noviembre de 1900.
JOSÉ RAMOS IZQUIERDO.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sres. Capitán general del Departamento deCartage.
na y Direcctor general de Clases pasivas.
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.) y en su
nombre la Reina Begente del Reino, con lo expuesto
por ese Consejo, y en virtud de lo prevenido en el Real
decreto de 4 (le Abril de 1899, ha tenido á bien diponer
que la j ensión anual de seiscientas reinticinco pese
tas, abonaLle por la Delegación de Hacienda de Mur
cia, y la bonificación del tercio, ó sean doscientas ocho
pesetas treinta y tres céntimos, por las Cajas de Filipi
nas, que por Real orden de 4 de Septiembre de 1895,
fueron serialadas á D.' Teodora Gaiián López, en con
cepto de viuda del capitán de InfJnteria de Marina don
Tomás Conde y Rojo, se abonen á la interesada desde
primero de Enero de 18n, por la Delegaci,5n de Ha
cienda de Murcia, formando un solo benefDio, impor
tante cchccientas treinta y tres pesetas treinta y tres
céntimos anuales, previa la correspondien te liquidación,é interin conserve su actual estado.
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De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos correspondientes.—Dios guarde á V. E.
muchos aros.—Madrid 22 de Octubre de 1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Ministro de Hacienda.
Sres. Capitan general del Departamento de Carta
gena y Director general de Clases pasivas.
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con lo expuesto
por ese Consejo en Pleno, extraordinario, ha tenido á
bien desestimar la instancia promovida por D ' Dolores
Contreras Avilés, viuda del ordenador de primera clase
de la Armada D. Isidoro González Mornplet, en solicitud
de que le sea permutada la pensión del MontepioMilitar
que disfruta, por la del Tesoro que le corresponda, por
oponerse á ello la Real orden de Guerra de 8 de Febre
ro de 1892, hecha extensiva á Marina por otra de 23de
Abril del mismo año.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos correspondientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 22 de Octubre de 1909.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con lo expuesto
por ese Consejo, ha tenido á bien conceder á Ramon
Insua Baiturón, y á su esposa Josefa Insua Casais, pa
dres, pobres, del marinero de primera clase de la Ar
mada, Manuel, que falleció de fiebre amarilla en Cuba,
el 10 de Agosto de 1897, en estado de soltero, como
comprendidos en la ley de 15 de Julio de 1896, la pen
sión anual de ciento ochenta y dos pesetas, cincuenta
céntimos, Tae señala el artículo quinto de la Ley de 8
de Julio de 18(.50 á familias de soldados. Dicha pensión
debe abonarse á los interesados, en coparticipación y
sin necesidad de nuevo señalamiento á favor del que
sobreviva, per la Delegación de Hacienda de la Coruña
desde el 6 de Marzo dé 1900, fecha de su instancia en
Zolicitud del beneficio, segán dispone la Real orden de
Marina de 12 de Mayo de 1899.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 22 de Octubre de 1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
-
Sres. Capitán general del Departamento de Ferrol
y Director general cle Clases pasivas.
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Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con lo expuesto
por ese Consejo y en virtud de lo prevenido en el Real
decreto de 4 de Abril de 1899, ha tenido á bien dispo
ner que la pensión _del Montepío militar (e sebeientas
veinticinco pesetas anuales, abonable por la Delegación
de Hacienda de Barcelona, y la bonificación del tercio,
ó sean doscientas ocho pesetas treinta y tres céntimos,
por las cajas de Cuba, que por Real orden de 8 de
Octubre de 4891, fueron señaladas á D. Ana María
Irnbert y Brá, en concepto de viuda del capitán de In-.
fantería de Marina, retirado, D. Enrique Sanchez Ben
gala, se le satisfaga desde 1.* de Enero de 1899, hasta
el 8 de Febrero siguiente que falleció dícha pensionis
ta, por la Delegación de Hacienda de Barcelona, junta
mente con la pensión, la bonificación de referencia, y
que desde el día siguiente, pensión y bonificación, for-.
mando un solo benencio, importante ochocientas trein
ta y tres pesetas treinta y tres céntimos al año, sea
transmitida á su hijo y del causante a Manuel Sánchez
Imbert, á quien corresponde según la legislación vigen
te, que deberá percibir por la referida Delegación de
Hacienda y mano de su tutor D. Antonio Imbert Brú,
hasta el 1.° de Enero de 1904, que cumplirá los 24
años de edad, si antes no disfruta empleo con sueldo
del Estado, provincia ó municipio.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consi,-_,-uientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años Madrid 22 de Octubre de 1900.
FRÁNCISCO SILVELA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sres. Ministro de Hacienda, Capitán general (-1,e1
Departamento de Cartagena y Director general de Cla
ses pasivas.
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con lo expuesto
por ese Coasejo, ha tenido á bien desestimar la instan
cia promovida por Andrés Cervantes García y consor
te, padres del soldado de Infantería de Marina Antonio
Cervantes Martínez en solicitud de pensión, por carecer
de derecho á dicho beneticio, segtín la legislación vi
gente, una vez que el causante falleció de enfermedad
común.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demas efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 3 de Noviembre de 1900.
JosÉ RAMOS IZQUIERDO.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra yMarina.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.) y en sunombre la Reina Regente del Reino, con lo expuesto
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por ese Consejo, ha tenido á bien conceder á Mateo
Milián G,Stnez, y á su esposa Maria Saturia Villaescusa
Hernán lez, pa lres, p3bres, del soldado de Infantería
de Marina Rafael, que falleció de fiebre amarilla en
Cuba el 4 de Septiembre de 1897, en estado de soltero,
como can-iprendi los en la Ley :le 15 de Julio de 1896,
la pensión anual de ciento ochenta y dos pesetas cm-'
Cuenta céntimos, que señala el art. 5.° de la Ley de 8
de Julio (le 1860, á familias de soldados. Dicha pensión
debe abonar-se á los interesadGs, en coparticipación y sin
necesi lad de nuevo señalamiento á favor del que sobre
viva, por la Delegación de Hacienda de Barcelona des
de el 3 de Agosto de 1899, fecha de su instancia en soli
citud del beneficio, según dispone la Real orden de
Marina de 12 de Mayo de 1899.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos correspondientes. Dios guarde á V. E.
muchos años. Malrid 22 de Octubre de 1900.
FRANCISCO SIL-VELA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sres. Capitán general del Departamento de Carta
gena y Director general de Clases pasivas.
SUELDOS, MERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre
la Reina Regente del Reino, se ha servido desestimar
la instancia que eleva el panadero del Pelayo Juan
Miñano Larrosa, en súplica de abono de diferencias del
suel lo de marinero panadero que percibe al de cien pe
setas, que le corresponde, por no consignar el vigente
presupuesto crédito para la expresada plaza y sí sola
mente para la de marinero panadero.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Mariaa, lo dizo á Y. E. para su conocimiento y en con
testación á su carta núm. 3.153 de 1.° de Septiembre
último.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
6 de Noviembre de 1G00.
ElSubsecretario interino,
Ubaldo Mon tojo.
Sr. Cornaniante general de la Escuadra de Instruc
ción.
Excmo. Sr.: Cotno continuación á la Real orcen de
27 de Agosto último, en la que se manifestaba el tiem
po de indemnizacijn que correspondía al teniente de
navío D. Manuel Fernández Almeida, en la comisión
extraordinaria del servicio que desempeñó en esta Cor
te para declarar en la causa de la destrucción. de la
Escuadra del Atlántico; S. M. el Rey (q. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido dis
poner se remita á V. E. uno de los estados de indemni
zaciones que acompaña á su carta núm. 2.88Sde H del
actual ascendentes á seiscientas setenta y cinco pesetas
cuya cantidad es la que corresponde indemnizar al ex
presado oficial por la citada comisión.
De Real orden comuni..ada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y en con
testación á su citado escrito.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 6 de Noviembre 1900.
ia Subsecretario interino,
Ubaldo Montojo.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que eleva el
teniente de navío, D. Juan Cervera, en súplica de que
se le anticipe por el fondo de vestuarios de ese Depar
tamento la cantidad de cuatro mil pesetas que le con
ce lió la Real. orden de 5 de Febrero último, cómo
auxilio para la impresión de la obra Thé influence uf
Sea Povver upon History, hasta tanto que por la
Hacienda se abone dicha suma; S. 11. el Rey (que Dios
guarde) y en su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido acceder á lo solicitado, y que el expresa
do fondo anticipe dicha suma, siempre que cuente con
existencias para verificarlo sin desatender sus nece
sidades.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y en contestación á su carta núm. 2.674 de 11 de Sep
tiembre último.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 6 de Noviembre de 1900.
JOSÉ RAMOS IZQTJIERDO.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferro'.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, en vista de la instan
cia que eleva el alférez de navío, D. Ramón Manjon,
en súplica de que no se le vuelva á practi.-ar descuen
tos por las sumas que se le de contaron y perdieron
el naufragio del acorazado Vizcaya por tina deuda que
tiene con el fondo de vestuario de la Escuela naval, se
ha servido acceder á lo solicitado y que no se le prac
tique nuevo descuento por la cantidad de setecientas
cuarenta y ocho pesetas que ya se le descontaron en el
expresa lo buque.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y en en contestación á su carta núm. 2.308 de 2 de
Agosto último.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 6 de Noviembre de 1!)00.
JosÉ RAMOS IZQUIERDO.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: S.,M. el Rey (q. D. g.) y en su nom.-
brie la Reina Regente del Reino, se ha servido dispo
ner que no procede abonar por Marina los honorarios
de los médicos civiles D. Marcial Recamán. y D. Leo
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poldo Arias, devengailos en el reconocimiento del padre
del inscrito Manuel Laurido Castro, del trozo de
Corcubion por no estar comprendilo en la Real orden
de 20 de Febrero de 1386, debiendo ejercer su acción
dichos facultativos contra el ¡)ropo interesado ya que
el recono .imien o se efectuó por exención alega la y
no fué ante el Tribunal del trozo correspondiente por
conveniencia del interesado.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y en contestación á su carta núm. 2.737) de 17 de Sep
tiembre tíltimo.—Dios guar !e á V, E. muchos anos.—
Madrid 6 de Noviembre de 1900.
JOSÉ RAMOS IZQUIERDO.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Excmo. S.: S. M. el Rey D g.) y en su nombre
la Reina Regente del Reino, se ha servido desestimar
la instancia que eleva el teniente auditor de primera,
D. Angel Hermosilln, en súplica de abono de la grati
ficación de mil pesetas por desempeñar interinamente
el cargo de auditor del Departamento, por ser este
emolumento propio solo del que lo ejerce en propiedad
con el empleo de auditor corno consigna el art. 21 de
la Ley de presupuestos que dice que la expresaila 2:ra
tificación se abonará por mensualidades á los capita
nes de navío y asimilados que desempeñan los desti
nos que cita.
De Real orden comunicada por el Sr? Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conof'imiento y en
contestación á su carta núm. 2.615 de 29 de Agosto
último —Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid
6 de Noviembre de 1900.
El Subsecretario interino,
Obagolo Alentojo.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre
la Reina Regente del Reino, se ha servido desestimar
la instancia que eleva el portero del Centro de agujasdel Observatorio Astronómico, Bartolomé Mateo Simo •
net, en súplica de que se le iguale en sueldo con los de
las dependencias administrativas, por no tener equiparación con los que desempeñan dichos destinos y sísolamente con el de la estación telegráfica del arsenal
de la Carraca, conforme previene la R. O. de 26 de Julio
de 1881.
De Real orden lo digo á V. E. para Fu conocimiento y en contestvión á su carta núm. 2.914 de 12 delactual.—Dios guar le á V. E. muchos ah.os.—Madrid 6de Noviembre de 1900.
JOSÉ RAMOS IZQUIERDO
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: En vista de la istancia que eleva el
auxiliar del Cuerpo Juridico le la Armada D Isidro Ro
mero Cibanto, en súplica de abono de la diferencias de
sueldo de su clae á la de teniente auditor de tercera
que les corresponden por Filipina'; desde 10de Septiem
bre de 1897, hata su cese en el Apo-;tadero, S. M. el
Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina Regente de 1
Reino, se ha servido acceder á lo solicitarlo, por consi.
("erario comprendido en el mismo caso que el de su pro
pio empleo, D. Guillermo García Parreñ.o, á quien se
se declaró dicho derecho por Real orden de 26 de Mayo
de 1899.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y demás erectos.—Dios guarde V. E. muchos años.
Madrid 6 de Noviembre de 1900.
JOSÉ RAMOS IZOTTIERDO
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Excmo. Sr.: En vista de las instancias que elevan
los carpinteros que fueron del crucero Alfonso XII,
Avelino I3reiió y Manuel Fernández, en súplica de
abono del iiaaje de regreso á la Ha de Cuba; S. M. el
Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina Re.4-ente del
Reino, se ha servido acceder á lo solicitado y disponer
se abone por cuenta del Estado, el pasaje de regreso de
dichos dos incliviiinos por considerarlos comprendidos
en las Reales ordenes de 20 de Enero de 1874 y 20 de
Noviembre de 1883.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y en contestación á su carta núm. 2.845 de 26 de Sep
tiembre último.—Dios guar le á y. E. muchos arios.
—Madrid 6 de Noviembre de 190.).
JOSÉ RAMOS IZQUIERDO.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Exorno. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido desesti
mar la instancia que eleva el segundo maquinista don
Germán Martín García en súplica de abono de grati
ficación de cargo de los años 1891 y 1892, conforrue
coa lo resuelto por ese Departamento en reclamación
anterior, por haber prescrito el derecho del interesado
conforme á lo prevenido ea la vigente Ley de Contabi
lida 1.
De Real orden comunicada por el Sr, Ministro de
Marina, lo digo á V. E. en contestación á su carta
núm. 2.482 de 16 de Agosto último.—Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 6 de Noviembre de 1900.
El Subsecretario Interino,
(]baldo Monlojo.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
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Eterno. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre
la Reina Regente del Reino, se ha servido desetituar
la instancia que eleva el primer condestable D. Dsé
Pe Pedo en súplica de exención del des(-,uento del 5
por 100 s'ubre su sueldo, p-)r oponerse á ello la Ley de
utilida les y la Real orden aclaratoria de Hacienda de 4
de Junio último.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina. lo digo á V. E. para su conocimiento, efectos y
en coatestaión á su carta núm. 2.736 de 28 de Agosto
guar le á V. E. mlichos arios. Madril 6
de Noviembre de 1990.
El Subsecretario interino,
Ubaldo Mon/tojo.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
1.•■■■•■■•••••■■•■•■
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre
la Reina Regente del Reino, en vista de la carta de
V. E. núm. 2 599 de 27 de Agosto último en que con
sulta si debe indernnizarQe al teniente auditor de segun
da D. Pedro de la Calleja por trasladarse de esa capi -
tal á Santa Marta cle Ortigueira para asesorar al ayadan
te de dicho distrito en un expe Bente de hallazgo de
ma leras, se ha servido disponer se declare indemniza
ble dicha comisión por ser de las facultativas que deter
mina el vigente reglamento.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y en
contestación á su citado escrito.—Dios guarde á V. E.
muchos afios.—Madrid 5 de Noviembre de 1900.
ElSubsecretario interino,
Ubaldo Montojo.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol
11■•••111~0.11111141■www
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que eleva et
marinero escribiente del acorazado l'elayo Ramón Casal
Calopa en sáp1ia de abono de la gratifIr..,ación que le co
rrespon le corno amanuense del detall del mismo; S. M.
el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina Regente del
Reino, se ha servido acceder á lo solicitado por haber
consigenado crédito para esta atención, según detalla ei
Real den.eto de 14 de Agosto último.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y en con
testación á su carta núm, 2.967 de 18 del mes último.




Sr. Comandante general de la Escuadra de instruc
ción.
11110••••■4111$16111....■
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que eleva el
segundo contramaestre del aviso Giralda Francisco
Fernández Herrera en súplica de abono de la gratifica
ción del cargo de viveres; S. M. el Rey (q. D. g.) y en
su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido
acceder á lo olicita lo y disponer que el expresado
aly)no debe af-Ictar al capítulo cuarto artículo primero
del preupuesto concept) le «Raciones.»
De Real orden comunicada por elSr. Ministro de Ma
rina, maniftesto á V. E. para su conocimiento y efectos,
contestando su carta oficial atina. 2.312 de 13 de Julio
próximo pasado.—Dios guar le á V. E. muchos ahos.—.
Madrid 6 de Noviembre de 1900.
El Subsecretario interino
Ubaldo Montojo .




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre
la Reina Regente del Reino, se ha servi lo desestimar
Ea intancia que eleva el segundo condestable Mateo
Sánchez Martínez en súplica de abono dediferencias de
gratificación de cargo durante los ah )s 1895-93 y 186
j7 del acoraza lo Vitoria por no existir crá tito para su
abono en los presupuestos respectivos y haber trasca.
rrido el plazo para soli,.itar suplemento de crédito que
prescribe la vigente ley de Contabitilad del Esta lo.
De Real orden lo digo á V. E. para su. conocimiento
y en contestación á su carta nú[n. 2.314 de 20 de
Sep iembre últi:no.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 6 de Noviembre de 1900.
JosÉ RAMOS IZQUIERDO.
Sr. Capitán general del Departamento de Cartagena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey kr. D. g.) y en su nombre
la Reina Regente del Reino, se ha servido desestimar
la instancia que eleva el falTrán de Artillería de la Ar
mada D. José María Ristori, en súplica de abono de
gratificación por ser jefe de la pri:nera sección del Ra
mo en el arsenal de la Carraca y no haber precepto
alguno legal en lue funlar la pretensión del intere
saAo.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y en conte4ación á su carta núm. 3.031 de 24
de
Septiembre último --Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 6 de Noviembre de 1900.
JosÉ RAMOS IZQUIERDO
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
•■•••••■•weiletglik■••■~
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombré
la Reina Regente del Reino, se ha servido desestimar
la instancia que eleva el auxiliar de semáforos José
Palencia, destinado en la estación telefónica de la Ca
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pitanía del puerto de Cádiz, en súplica de abono de 'a
gratiti 'ación para alquiler de caa, por no serle apli ba
ble lo dispuesto en el vigente reglamento de vigías para
el disfrute de dicho beneficio.
De Real orden lt.) digo á V. E para su conocimiento
y en contestación á su carta nnm. 2.913 de 12 del
actual.—Dios guarde á V. E. muchos aríos.—Madrid 6
de Noviembre de 1900.
JOSÉ RAMOS IZQUIERDO.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: En vista de la carta de V. E. niimero
2.361 de 27 de Septiembre último, trasIalando consal
ta del Inten,leate de ese Departamento sobre si se
ha de abonar gratificación de man lo al comandante de
Marina de Alicante; S. M. el Rey (q. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido di -
poner se manifieste á V. E. no corresponde dicho abo
no por no tener mando de división de guarda-c:Htas,
como previene la Real orden de 22 de Julio de 1893.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y en contestación á su citado escrito.—Dios guarde á
muchos años.—Madrid 6 de Noviembre de 19ffl.
JOSÉ RAMOS IZQUIERDO.
Sr. Capitán general del Departamento de Cartagena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre
1a Reina Regente del Reino, se ha serviilo desestimar
la instancia que eleva el teniente de navío D. José An
tonio Ristori en súplica de abono de la asignación de
derrota por entero el tiempo que permanece en el acora
zi lo Nurnancia en i segunda situación, por deber seguir
dicho emolumento todas las alternativas de los demás
goces de embarco conforme á la situaciijn del buque.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y en contestación á su carta núm. 2.623 de 16 de Agos
to.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 6
de Noviembre de 1900.
JosÉ RAMOS IZQUIERDO.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
..11■1■1•111011.1111011•■■■•■•■•
Drmo. S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre la
Reina Re;ente del Reino, se ha servido desestimar la
instancia que eleva el piloto exayudante de Marina de
Santoria, D. Sebastian Zaragoza, en súplica de abono
del medio sueldo que disfrutaba en clicho destino duran
t el tiempo que permaneció cumpliendo condena por
sentencia del Consejo de Guerra y Marina, por no co
rresponder dicho abono al interesa lo y si so.o asigna-.
ojón alimenticia por ser una clase eventual que no
figura en la organización de la Marina y sin derecho á
sueldo mientras no prestasen servicio.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y en contestación á su carta núm. 2.813 de 22 de Sep
tiembre últinao.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 6 de Noviembre de 1900.
SieP
JosÉ RAMOS IZQUIERDO.
Sr. Capitán general del Dapartarnento de Ferro'.
Imprenta del Ministerio de Marina.
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CÓDIGO DE MITICIA CRIMINAL
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de Marinay relativos al Código de Justicia militar, Código pe.
nai eidnUfl, Louigu civil, l-OUigu Lowercio, leyes ue Enjui
clameuto civil y crimmai iueru cuinun, leyes de liecluta
miento y iteenipiazu uei hjercitu y Armada, ele.
Declarada de Utilidad para la Itariva y premiada por Real
urden ue 14 (le Abril uiwno, previ_ miurine de la Junta Supe
rior Lonbuitiva, (le la Aruittua, y declarada de texto para la k4S
cuela Naval flotante y tuuus lu uemas kdentrus ue nistruccion
de la .1.ar1lla por E. U. de Zi de Diciembre ultimo, previa
allillellela de la Junta cie reiurina de la erisenanza de la hiari
La, y lleelaratitt Lana/len ue cousulta por itt propia It. U. para
tatteeb; l'11.+CaleS, y becretarlub de CaUbak3.
Precio: 7 pesetas.
Puntos de venta: En Madrid, en las principales librerías y en
laAunlillibtracioli ueiiflLi2.1u . Eh pro s en lasprillcipaleS
1 Lltil.t.bctLt..iL npaaie 111)1aLZab Ue laCi
cubro, ud 11L1OIU ue la ubia, cumpienuiendo allelltab el del
Certillea(10 1151 se ütbea recibir en ebltt IOTILta, ULICa en que se
puede garantizar el envío.
